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Un precedente olvidado 
de la futura Universidad Balear: 
la Universidad de Montpeller 
LIistitririonalizada en 1289 
h j o  el reinado de Jaimr I1 de Mallorca 
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PPrO Ic trat,ia susiitoid,, 1.011 “,!ril~Ja (.I [,U(.TLU <iC S&C o Citt?, sitoad<, a 
pocus kilúrnctrus, quc cra una de las Laws d d  i n t c n s ~  conxrcio mtrc: b’raiicia y 
Argclia, con cscaia ddigada ei, hlaIlon:a, Menorca o Ibisa3. 
Así, Is Ilnivrrsidatl de Monipcller, fundada ~ - y a  Y B ~ O I I I O S  que el concep10 de 
funrlación, aplicado a las univcrsidadcs anteriores dtd ailu 1,300 debe scr matisado- 
baju ( 4  “seiiurio” ric Jaimc I 1  de Mallorca sipui” siendo para 10s universiinrios de 
las Islas Balears un cvniro culiurai familiur, eqwcialnierit! para rnédicos y Sunna- 
céutic<E. 
Antes de rrlwirnos a la iiniversidad de Montpeller cn  lii edad rnedia y a las 
circonstancias de su Sondación, scrá convrnicnic, recordar unus heclios hisióiicos en 
relación al Rcino de Mallorca y a las tirliversidades europeas iiistitucionaliaadas a 10 
largo dei siglo X111. 
MONTPELLER EN ‘TIIMPO DE LOS REYES DIC MALLORCA? 
Como es sabido, Jairne 1 dc Araghii crii señor de la ~iudad de Montpeller (nu 
de toda, porque una p q u e ñ a  parte de la niisma, “el Montpelleret”, pertenecía en 
dominio eminente y dirccio al uhispo de Magakma) y del territono que forrnaba su 
hinterland, o s:il 10 que se Ilaniaha “la Haronia”, con una superficie aproxima- ~ 
damente a la de la lsla de Menorca, y quc contenia 29 casiillos, cn uno 
de 10s cuales, el dc liontrgnan, se hallaba la “curia” encxgada de administrarlo. 
Is:I “Señorío” era una cosa jurídicarnenle diferente. La ciudad de Montpeller, 
tenía su caria de Ciudad libre, que le había oiorgadu SI, sobemna Maria de 
Montpeller en el aio 1204, y ‘se hal lah regida por docr cossols o cbnsules. 
Calorce afim m i  tarde, cn 1218, antc la net:ssidad de protección, cstos niismos 
ebnsules, habian nornhrsdo a Jaime I, señor de la ciudad “protector” de la rnisma. 
Así pues, la soberanía de este y de l a s  Reyes de Mallorca que le sucedierun, 
constituia 10 que modernamente (con rnenus autenticidad, ciertarncnie) sc ha 
venido en l lamar on p ro tec t~ rado .~  
igual 
Juli0 Veme en una poeo afortunada novela Uamida Clovls Durdentor, desuibe minucio- 
smenle las incideneias de un viaje desde Cltte P Argel, con esvala en Palma. El escaso valor 
litervio de la obra. v i e m  para nosofros compensado por su interks de documento, que nus 
permite eonoeer la forma cn que nueslros abuelos dc mediados del siglo XIX, se iraslidaban 
dede las lalas a Montpeller. 
No creemos neccimio dar refereneias hibliobrilicas. salvo en dgún caso excepcional, 
sobrc liechos qur son siri doda conocidos (IB 10s que  lean estas piginas. lnsislo en que mi 
frabr’o no es de invwtigaeiin sino dc oportuna divulgrei6n. 
Esta mlwi6n de “prcrtecturado” cnln: cI pueblo y cl subermno, y que parlia de la base, 
no iba en pcrjuicio del carictrr enrismátiw C I C  1.1 monarquia medieval, qun personaliraha 
simh6liementc en el sobcrano il ioda la eomtmidad. h i .  el libro de forirqwsos, cmpieaa con liui 
s¡gtiicnlca palabras Ilnr sols e.7 rrnhrr de Moritprylbr  que vnaysí nb volunkd de I ) y w  goverrm 
$ori pobol e w honor. 
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Jaime 1, h h í a  hercdatlo Baronia y Señorío, de su madrc Maria, única 
ndiento de la csiirpe dc Ios  Cuilhrrns como hija dc í;uilhem V I L  Los 
montpcílwins iwierun  tiiempre un gran amor por el Conquisiador, como Iu habíari 
tenido por su rriadre y como 1o tiivieron despues por 10s reyes de Mallorca, en 
c u p s  aiws la Ciudad se conviriib e n  una dc hs m i s  importantes de iodo el 
Languedoc. Odiaron en camhio a Ycdro I1 de Aragbn, basta el punto de drrribar, 
en 1206, una torre contitruida suhre el punto mis alto de la colina en la que se 
asienta la Ciudad, punto que SD llarnaba entonecs Puy Arquincl, y dPspuCs, como 
se sigue llarnando actualmente, Lo Peireir6 o Le Peyrou, de la que quiso hacer señal 
de dominio. Jaime I inici6 años m i  tarde, en este mismo punto, la editicación de 
un castillo. Este castillo (m& que castillo era un palacio) fue terminado por Jaime 11 
dc Mallrrrea con una rnagnificencia tal que, por las noticias que dei mismo se conser- 
vm, no desmerecia al ser comparado con 10s de la Almudaina y de Perpiñán. 
‘Tal vea algun mallorquín quede decepcionado al leer que el nombre de 
“l<eino de Mallorca”, era un nombre mis bien convencional, hábilmente escogido 
por Jaime I y por sus consejeros con el fin de “crear” al País de la Lengua de 
Oí;, derrotado YU pueblo y agostados sus campos después de la Guerra de 10s 
Aibigenses, la cabeea coronada que le faltaba desi,ués de la defeccibn del Conde de 
La rwlidad es que el reino dc Mallorca -que con m i s  frecuencia y precisa- 
mente por esta pluralidad d e  estados, se solia Ihmar de las Mallorcar- erauna 
naeibn tricéfala, con sus tres eabezas en Montpeller, cn 10s condados del Rosellón 
y en las Islas. 
I h  una forma no muy exacta pero grifica, podríamos decir que la Ciudad de 
Mallorca era la cabem nominal y comercial del reino; I’erpiñin, su cabem política 
e industrial; y Monipeller, su caheea cultural y también industrial. Repetimos que 
la fórmula no es exacta ya que Colliure y Lates, no dejaban de ser puertos 
comerciales importantes, como lo cran 10s de Menorca ( a h  cuando la Isla seguia 
ocupada por 10s musulmanes pero frudataria del rey de Aragbn y despub del de 
Mallorca, o sea antes de su mal llaurada conquista por Alfonso I11 en 1287) y el 
de Ihiza; 10s primcrus con sus quesos y sus lanas (las mejores de Europa despuks 
de las inglesas, se&. Melis) y cl segundo con la sal. Y tanto la Ciudad de Mallorca 
(especialmente a partir del año  1300) comu Peqiiñin, fuerun focos inteleciuales 
brillantes, De hecho, en toda la primera mitad del sklo XIV las tres ciudades 
meyores del Keino, integraron un centro artístic” homogéneo y autóctono que 
produjo obras de notable valor en el campo de la pintura, de las artes del libro, de 
las cartas de navegar, de la orfebreria, etc. .. 
Ue las ires “capitales” dt4 Keino, Montpeller era con nutablc ventaja la mis  
populosa. I<n  el aila 1300 conlaha unos 50.000 hahilanies, micritras la Ciudad de 
Mallorca tenia solarnente unus 29,000, y Perpiñin pucu mcnos. 
‘rolosa. 

a raiia dr:l rer1es~:obrirnicrlto gradual de la IegislaciSn de Justiniano, el C o r p u  Iwb 
Cirilis, la redaccihn completa de les Novelas, y el hallazgo de un antigno texto 
d d  “l)¡psto” en Amalli. I)csde Uvlonia se mandaban prolesorcs a 10s centros 
inialectuales eoropeos, con I<) cuai sc iba lomiando un derecho wmún a todos 10s 
paÍs,’:s europeos, derecho que de ser “romano”, como afinna agudamente LSper, al 
adapiarse a las necesidades del mundo medieval, pasaba a ser “rominico’“. 
Mientras tanto en Paris, por el mismo año 1200, ei rey Felipe Augusto tenia 
una primera interveneitn en las liscuelas existentes, eximiendo a maestros y alum- 
nos de la jurisdicción laica. Y con esto sentaba 10s cimientos de la autonomia 
universitaris'. 
l h  lhpañn, la Ciudad de Paleneia ticne sua escuelas estruciuradae desde la 
tcmprana fecha del aiio 1209. 
Las dos famosas universidades inglesas de Oxford y Gmbridge,  nacieron a su 
ve% con la base de cierios p p o s  emigrados de París, hacia 1167 o 1168, habiendo 
mantenido hasta ho? su csiructura inicial pluriforme a base de “colegios”, de 10s 
que trataremos m i  adelante. 
Iederico 11 de Sicilia, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que 
tanto empujc clib a 10s nuevos sistemas dc la administración estatal, concedia su 
estructura orginica al Estudio General de Nápoles (“Univemidad de 10s Estudios’? 
en 1224 y a las antiquisimas e~cuelas de Salerno en 1231. 
Siguiendo principalmente el ejempio de Boionia, nacian y se organieaban 10s 
esiudios generales de Rauennn (eindad de ilustre raigambre jiistiniánea), Vercelfi 
(1229, Siena (1246), Pieenza (1248), Paduo, etc. .. 
Mientras tanto, el papa Gregorio IX, como consecuencia de 10s conflictoa 
ideológicos que hahían dado lugar, o que habian servido de justificación aparente a 
la Guerra de 10s Albigenses, cuya primera fase había terminado en 1228, en el año 
siguiente; creó la Universidad de Tolosa, especialisada en Teologia y regida por lm 
dominicos. 
Y en Castilla, Fernando I11 el Santo promocionó las de Salomanco (1243) y 
de Seuilfn (1254), limitada esta Última a la enseñanaa del latin y del iabe. 
A Gstas sepiri ?a> cronolbgicamente, la de Montpeller (de cuyos antiquisimos 
antecedentes me ocuparé en el pirraío siguienfe) que promocionada por nuestro 
Lbpea, K.S. El mcimimto de Europa (l.abw.s,a. 1965. p. 201 y eigtuentes). No dejÓ de 
produeirse, a principiis del sido XII I ,  una reaeciÓn conhil cste derecho “europeo”. que 
muehos emsideraron P O ~ U  un instrumentu de impdalisrnu. ’ Subsisie en París un pinlorrsro recuerdo toponimico dc las antips escuelas privadas. 
en l a  Rue du Foin. “Calle dcl IImo”. En esta ealle, l a  mryuría de las casas cran acuelas 
pdvadas; el aula, una simple habiiación en planta baja, no tenia pavimento; y nience &ombra, 
ni siquiera de rsparto. En busca de on minimo de comudidad, CI S U ~ O  de ierriseo BC e S h  
con on lrcho de h e m ,  y este hmo. inrvitablemente se espareia por la d i a d a .  Esta ealle, se 
hallr m u y  lprbrima a la y q ~ ~ c i l a  lglcsia de Saint.Julien-le.Pouure en l a  eual SP celcbrzba l a  
c e ~ ~ m o n i ~  de las graduaeionm, iglrsia qur a h  se cunsewa. 
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Jaime I1 de Mallorca y por 10s cimsules de la Ciudad, vbiuvo Is a p r o l ~ ~ c i ó n  del 
Papa Nicoláu V en 1289. 
1’1 ciclo (11: uiliversidades dcl siglo XIlI  puede considi:rarse que se cicrra, ya 
en CI ainancccr del XIV, cn  c l  año 1:Iüü al fundarse la catalana de Lkrido. 
LOS COLEGIOS 
1.a institución de 10s “colegios” universitarios nace al mismo tiempo que de 
lus estudios generales, y aun con anterioridad a 10s mismos; este es e l  c a o  por 
ejeinplo de 10s famosos colegios de Oxlord y de Cainbridge que todavia subsisten 
(Balliol, Merton, Trinity, etc.) fundados por aquellos estudiantes que habían emigra- 
dci de París. 
Esta Última ciudad, tenia por lo rnenos u n  “eulegio” en 1180 y mis de 
cuarenta a fines del siglo XIV; entre ellos rrtaba e l  que había fundado en 1257 
Robert de Sorlmnne, que con el tiempo daria sn conocido nombre vulgar a toda !a 
universidad parisina. 
lh Bolonia, se hizo tarnbiin farnoso ‘:I “Colcgio F~spanol” fundado en la 
segunda rnitad del siglo XIV por e l  cardenal í;il de Albornoa. 
E I  apugro de los colegios universitarios duró hasta fines del XVI. Cuando lou 
jesuitas ee estahlecierun en Mallorca, su fundación tovo carácter de “Cohgio” 
anexo a l  llstndio General que la “Universidad de Mallorca” había creado bajo el 
gobierno de Fernando el Catíhco. lin este caso hay que aclarar que lii palabra 
Uniuersidad iiene un Bentido totalmente difkrente: el de gobierno autónomo de la 
Ish, del mismo tipo que lo tuvicron también Menorca c lbiza y que dur6 hasta el 
Decreto de Nueva Planta. De aquí el nombre de Colegio de Montcsi&n8. 
ANTECEDENTES Y ORIGEN DE LA UNIVERSIDAD DE MONTPELLEK 
He creido conveniente ofrecer al lector unos antecedentes (que cu no  poaos 
casvs, eonoce mejm que yv) porque estos antecedentes constituyrn e1 contexto 
europeo en e l  que se sitúa el proceso de origen de la ilustre universidad a la que 
No deja de scr s@ifieativo el heeho de que la fundación de Ios  lesuitar, sc hieiera 
precievnente en el mimo solar de 1% primera Smqoga del Call Major, (euya remodelación 
urbvliatiea había sido obra igualmente de J-e II en el año 1399). Esta Sinagqa, una VCE 
&sapareeido el Call, / m  k scgunda mitad del siglo XV, sc cunviti6 en Escuela Luliata. 
rqentada por el Maeeslru Llobet y pahmindz por Beabia de Pinós. Las sinagogas sulian tener 
BU$ escucla ancxas. y de aquí d nombre que se ha conservado de G n e r  de les es col^ 
(judaica) conüguld a la aeynda sinlgoga del miamo Call. 
Habri  noiado el l e e t ~ r  que imito en referirme al origen de kr miversidades “europela”, 
pua eludir el lema de o l r o ~  centros del miamo tip cn el mundo del Islam, por ejemplo; o en 
el kJm0 Oricnte. 
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este articulo va dedicado y a cuya cristalización definitiva tanto contribuyó nuesiro 
Jaime II, precisamente en un momento critico de su reinado. 
Pasemos pues a reseñar sucllitamente 10s datos principales que jalonan 10s 
antecdentes de esta institución. 
Se ticnen noticias que, desde 10s primeros años del siglo XI, ciertos médicos 
judíos y musulmanes, originarios de las tierras hispánicas, enseñahan medicina en 
sus propias uam5 de la Ciudad, pequeñs todavia, encarrada en las limites de au 
primer recinta. 
Un siglo mis  tarde, concretamente en 1134, existe ya una verdadera Escuela 
de Medicina, aurique sin carácter diríamos “oficial”. 
En 1160, exinte ya, igualmente sin carácter oficial, una Escuela de Leyes. 
Veinte años después, en 1180, el Papa concedia autorización para enseñar 
Medicina en Montpeller, dando con ello a su Escuela, el caricter oficial que le 
faltaba. 
Por esta fecha, la Univemidad de Bolonia, en expansión, estaba promoviendo 
la popularidad del Derecho Romano renacido en 10s centros intelectuales enropeos. 
Desde Bolonia, llegó a Montpeller un Maestro en Leyea llarnado Placenti, un 
glosador, (10s comentaristas del 1)erecho Civil salidos de las regiom de la Romagna y de 
la Emilin y siis limítrofes -Bolunia, Kávena, Plascncia etc se Ilamaban “glosadores”) 
que por el nombre que llevaba dehía 8er originari0 de Piacenza o Plasencia. 
li1 maestro itaiiano, que como las otros gloeadores era un verdadero “vmón 
apostólico” del derecho universal (universal en el mundo europeo, y mis precisa- 
mente en <;I mundo “rominico’.) enwntrÓ campo abonado en una regiÓn tan 
progundamente romanizada como la Provenza en donde las tradiciones jurídicas de 
la antigiiedad se habian tal vez transformada, pero no habían desaparecido por 
completo (como La Romagna, la Provenza, la “Provintia” por antonomasia, había 
convervado la romanidad hasta en el nombre). La semilla sembrada por el maestro 
boloñks o placentino, no podia menos de germinar y producir como fruto el auge 
exiraordinario de la Escucla de Derecho de  Montpeller, que desde fines del siglo 
XII, empeib a competir en prestigio con la de Medicina. El jurista Placenti murió 
en Montpeller en 119Z9. 
E1 primer documento quc se conserva referido directamente a una Escuela de 
Medicina, en todo ei mundo europeo, son 10s l’statutos de la de Montpeller, 
Muchos de 10s doeumenioa importantes de loa reyes dc Mhorea (por ejemplo una de 
lm testamcntos de Jaime li), BC h d m  otorgadus p a  un nolario, ~egwamente de Montpeller, 
llamado Lawentiw Placem. >%ria un dexeendicnte del jurisla Placenli que h d h  envido la 
Universidsd dc Bolonin? ;o ld vcz, obo doctor en leyes p r d e n t e  igualmcnte de laa 
miversidades romafiolas o cmilianas’! 
h t r e  b s  víct ima de la cmcl rcpreaidn de Yedm IV contra 10s que se hibian mrntenidu Icalca 
al lirino indeprudienle. cn 1323. fwurm IOL notnbrcs dc doa doetorca de Montpelkr de origcn 
centro-italimo. Merhe Joan de C r e r n u ~  y Mestre Ama” Mandolí. El segundo, consta que eradoc- 
tor en drets 1.a pmximidad de Cremona a la frontera de Emilia, hace sospeehr que e l  pimero CIP 
un mldieo formado en Bolonia. 
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apn,hados por V I  (:.trdw~al (:onrad d’ l~:pxic~~ cl’l lrxh, Icparl<, d d  I ’ a p ,  qw IIWBII la 
feecl~a dc 1220. .,\ p a r  de csto, la liriiversirlad sepiri s i t ~ n d o  libre durante 22 
afios, hasta C I  12.1.2 en gin: p a s  a daperrder c l v l  P ~ i ~ ~ t i f i ~ e ~ ~ .  
1,:n IL”, Iiahio s i h  imninach la r , , , , ~ ~ , ~ s i ~ , , ~ , , i i i , ~  la iglesia principal de la 
riurlad, .Yosiru llom dc irs Tuuhs.  k:n ?lla (anirs de SI, rc.wnbirucci&n) lrre 
úautiaado Jaime CI Conqubtadur cn 12008. Y cn ella d e s p d s  de reconstruida, svria 
tambihn hautizado Jaimr 11 de \lallorca en 1243, nacidus p d r r  c hijo en el “l’ulau 
dels Tornnmiro”. 
I<n  esta iglesia, o alicmativamentc en la de Sant Virmí, se uturgaban solemne- 
rnente 10s grados acaddmicos. 
A partir de la conquista de hlallorca en 1229, las relaciunes entre nucstra 
Ciudad y la de Monipeller se hicieron mtry i n i k a s .  Los monlpllerins habian 
tomado unti parte muy importante cn  lii toma dc la Ciudad, corno ya l a  h b i a n  
tomacto cn la aventura pisana di:I aila I 1  15. 1’1 misrno jover, Conquistador hahia 
escopido una nave montpellerina para liacer su priniera travesía a la Isla Balear . 
mayor: E nos moguem cn lo darreria del esiol, en In g&a de Monipeskr (Feyts 
v.11. 19). 
. I  
1,:n la hora del Repartiment, aparte dr 10 que debi6 tocar equitativamenie a 
10s hornbres de Montpeller (que conocemos solo en parte), el Key, de su propia 
poreión, cedi6 cim caas en la Ciuclad de Mallorca a 10s Cónsules, es decu al 
común de la Ciudad seghn v i e m  registrado en las anotaeiones del Thalamus Paruw 
correepondientes al año 1231“. Y 10s cónsules a si, vrz en correspondencia le 
hicieron un importante préstamo que Ir debiS ser de gran utilidad en la conquista 
de Valencia. 
A la muerte de Jaime I (1276), s u  segundo hijo l i m e  11 pus6 a ocupar el 
Señorio y la Baronia cle Montpeller, haciendo en las misrnas I‘rwuenies estancias. 
‘ O  Se& est08 e s t a l ~ t o ~ ,  10s “ealedrálicos”, que cran unos euatro. x lliunaban r q e n t i  (de 
aquí el verbo “regcntu” una eitedrah y <:I m b  anllguo de clloa decanua. I!“ concslnriua se 
mupaba de In administraeión. Estos estalutos, serim modifiendoa cn 1498, cn tiempos de 
10s reycs de Frzneia. Loe q c n b  plsaron a llamarse projesasurs a& y P cllos ae aumaron dos p r o .  
cuews,  un0 de 10s cu& (qw debía scr prceisamcnlc un notario real) aeluaba dc 8eerelario. El otru, 
era el  bedeou o bedcl, cneqado de alquilar 108 Libroa, tocar la campana y vender bebidas. Los 
estudianta. al graduarae, le diban una redewnce o propina. 
M i s  surp~ndcnle nm reeulta 12 eoslumbrc normal de dsr una “propina” a 10s p m f a w c x  
del tribunal. Respecto a a l a  pintoresca y poco t t ics constimbre aplicada a nuesha Univeraidad 
o Estudio General en el XVIII. re~ulta curioso el Ilietari dol Dr. Fio1 profesor de leyea eii 
la m h a ,  publicado por Antoni” Pons en el I{.S.A.L. y del cual existe ulla edie ih  aparte. 
El Tblnmur Poruus (que x co~ulerva r n  e l  Arehivo ücpartarnenlal dc #onlpeller, 
kléraull) cs un e6dirr en el m a l  sc registrabau 10s aeonteeimirrilos importantc~ de la Ciudad. La 
primera partc, que romprende desdr 10s ;u~liguos .xI‘orcs haslr e l  tinrl de 10s reyes de 
#zUorea, x l lama Gónico Romom. Y la e:~rrc~pondirnle P 108 reyes de. Franeia. Crónica 
Franca. I h y  varia$ rdieioncs del misnio. El  riombrr de ‘lhalarnus ba sido inuy ~liacutido: hoy K 
admite (que procrdr dr Tolmud, 10 e u d  manifiesta la influencia jodia, por otra parte bien 
conocicla en 1s inldrrtnalidad y c n  la adminiriraeiÍm dr I P  riudild 
I I  

Capitel procedente dc la rewnstrueei6n 
de Nostra Dona de les l'aulee realinada en 
liernpo de Jaimc el Cunquiatador. Su esti. 
10 romhiw tardío denota la influencia 
&sica propia do 10s paises altamente ro- 
rnanizados. Su autor se h&rL inspirado 
en &im capital corintio de Nimes o de 
Orangc. (Muaeo de la Soeiedad Arqueoló- 
aica de Montpetlier). 
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‘l‘crrninb PI I’aiac.io-(:astilio cuyas ohras habian sido iniciadas por su padre en el 
olio I’uy Arquinrl, con una  mapilicencia comparable a la de sus otros palacios de 
ivlaIlwc:a y de i’rrpiñán. i%tas cstancias tuvieron que hacerse m i  frecuentes 
todaví;i a partir ilcl año 1285, en que su hermano Pedro 11, (alegando una 
infeudación qnc no hahía cstado n i i n ~ a  an la mente del Conquistador, ni en el de 
las Cortes que haliían oprohado la crcsción del nuevo Reino) aprovechándose de su 
mayor f’uerma. hiao que su hijo Alionso (poco despoés Alfonso 111) se apoderara de 
1% Islas. 
Pero la pesadunibre de Jaime I1 ai ver mutilado su Reino -por fortuna 
tempomlmeate- le girvi6 de acicate para activar SII política de paa y de desamollo 
cn sus ticrras continentales. 
I“ue durante estos años críticos en 10s que coniando con el apoyo de 10s 
Cbnsules sc propuso reunir en una sola instiiucibn Las escuelas de Medicina y 
Lcyes, convirtiéndolas en una verdadera universidad. Y esto fue realidad al coime- 
guir del Papa Nicol i  IV el recanocimiento del Studium Generale de Montpeller, 
mediante Bula dei 26 de Octubre de 1289. 
XAMON LLULL Y EL ESTUDIO GENERAL DE MONTPELLER 
Aquí sorge una cuestión pam nosotros importante quc e8 la siguiente: LInter- 
vino directamente, o influyó por l o  menas RamSri Llull en estos pasos y en esta 
decisión? A mi entender, y analiaando las andanzas dei Maestro en estas a k s ,  
la cosa purde darse por segura. 
I’n cfecto: Kamón I.lull, llegí) por  primera vea a Montpeller, Ilamado por e l  
InSantr Don Jaime (L‘utun, Jaimr 11, quc actuaba ya como Gobernador del Seilorio 
en nombre de su padrr) en 1274. l i1 Maesiru llevaba ya en el equipajr una de sus 
obras Ciindamentsles, EI libre de Contempioció. Traduzco textualmente de la Vida 
Coet ima:  “llabiendo oído el Rey de Mallorca -error de Is Vido porque por 
entancas nu era todavía Rey sino solamente Gobcrnador y heredero, pues Jaime I 
n o  muri0 hasta dos nilos después- “mand6 llamarle a Montprlier dondc por 
C I I ~ O I I W S  sr hallaba”.,. “Entonecs Rmnbn, usando de ;iquel arte que habia recihido 
en el monte (de Randa) compuso en dicha ciudad on libro qiir Ihmh A n  
Demostrativa, cnseñándolo públicamente”. 
No dicc el libro en donde enseili, públicamente su “Arta”. Tal vez ei 
Infante-Scilor 1e imqmrcionó una escuela particular; o tal ves 10 I i i m  en las de 
bledicina o de Ikrcdio,  ya quc CII su obra hay Medicina, hay Derecho y hay de 
todo. 
1,:n esta oc;wióri, CI lotun, Jaimr 11 Ir autorieb y ie subvencion; para fundar 
rl ‘Y:olrpio” dc: Mirmner, Is primcra instituciirn cristiana de 12ricter universitario en 
las Islas, instiiuciim quc por dayraaia Iracasaria. 
Los ailus rnirt’ 1274 y 1288, son BROS para el Maestro de una actividad y de 
una moviliriad verdaderamente increihlrs. Ikjandc, aparte 10s viajes, ciertos aunque 
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m a l  conocidos, rnalizadvs it Iliitigría y a l  Orivntv h l d i o ,  li) cricontrarnos no una 
VPZ, sino varias, Kvrna (enirwistitidos,~ con algunus Papas): <:IB Paria (aprcndirn. 
ih y mscfiando (’n la 1.nivmsidad): o n  , \limania (vLsitanrlu al I<mpi:raddor Kodoilo 
de Habshiirgo); UI Lyon PI, Bolvnia: 1.n 1 ; h w a :  U I  l’crpiilin: cn \lallorva ... I’en) 
su base rcsidencial, es h ciudad ilc hlontprller. I<n <:lla sc enc.uenira en I287 
asistiendo a un  capitub 1;erwral de la Orden Il-ranciscana. 
Y en rlla, en aqurllos años, lr qwdaha aGn i iempo para escribir librvs 
inmoriales: En um uila qui es anomenadn Montpesler en la quol fo fe t  nqueest 
Libre d’Aumt e Blonquerna. 
Por entonces, Uevaba ya un  bagaje inteluctual y se hallaba mntido de lleno en 
un circulo de relaciones con políticos, inielsctuales y eclesiisticos, vcrdaderaniente 
extraordinarias. /\Radarnos a esto, su relacihn constanir con Jaime II y con la 
Keina Esciarmonda, totalmi:ntt: pro.lran< anos corno &I. I:, igualmente con 10s 
numerosos intclectuales alrededvr di. las I.:scueJas, todos ansiosus de que 6stas 
llegaran a vsirurturarse “n forma de verdadero Studium Genemh, como 10s de 
París o de nolollia quc Kami>ii conocía a f v n h  ;,Quién mvjw que 61 podia instar 
a los Keyes siis arnigos, a 10s C6nsulea de la ciudad, a 10s I..i:gados pontificios al 
inisma Poniilice para dar estado lcgal B inis instiiuciOri que de heaho ya existia? . 
1.a oportunidad absvluta para dar cl paso dcfinitivo, no tardaria en presentar- 
se ai ser elegido, rn 21 ailo 1288, un I’apa franciscano: Nicolis IV. AI  cunocer la 
noticia, Kambn IMi se apresurb a emprendrr un IIIIBVO viajs al ta l ia ;  y el nuevo 
Papa le r e d i r i a  cn audicncia, (en Vitrrbo, si nial no me acurrdo), prwisamente, 
s g C r .  LL‘E Inlistas, dentro del mes de üiciernhrc ilcl ciiado año 1288. liran muchos 
los “negocios” que Rarním I.lull trataha obsesivamente con 10 Apostoli; pcro en 
este caso todo hace pensar que ademis de 10s d e  siempre ~-proyecios dc evangeli- 
zaeión de 108 musulmanes y de Ios “t;rlaros”, iinibn de las Ordenes Mililarrs, ctc 
llevaba uno m i  en la cartera: PI de pedirle la aprobacih de la Ilnivrrsidad de 
Montpeller. ):I i’apa no  podia menos que a, 
Curia Pontifical ha sido siempre lenta y la bola tardaria <:ai oueve mesw ~n firmarse; su 
fecha, como hemos visto, es de Octubre de 1289. 
dcr y cs de suponer quc a( 
EL “ORT DAU REY” 
lin relacibn con la Universidail ila ~ l v n i ~ ~ ~ ~ l l c r ,  y como instrurnen to y comple- 
niento cientilico de la misrna. hay qur arrcditar a Saimc 11, de Mallorca c l  m6rito 
de otri  creacibn, cuya relaciirn con la investigaciim universiiaria y de una manera 
especial con la madicina medieval. c s  widcntr. Mr reliero al  Ort dnu Rei,  jardin 
boiinico nuir littrrnm, qiic him plantar unos terrirncrs al pic dr si, prvpio 
palacio-castillo, aunque situados extraniuroti. 
1,l “Hort del Rei” 
anexo al I’alack, d c  la Almudaina, se halla copimmxnic doci~invntado alrededor 
del ailo 1:JOO. lis probable guc  esta alic.ibn proliumaiiisia ,I,, niiesiro soberano S(I 
1.a aficibn de Jaime II a las pl”ntas cs bit.,, rono,.ida. 
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liallara ~ : v m l w i i d a  por su esposa I l a r m o l ~ d ~ ~ ,  ya que en el de Perpifián, lo que se 
tialla docomrniado ES e l  uiridoriurn reginae o jardin de la Reina. 
lla crvaciim  PI Iluerio o Jardin del I k y  de blonipeller obligó a abrir una 
nueva purria cn las rn~~rallas. para facililar e l  ~ C C P S O  al mismo, pueria que se Ibmó 
I'cxia Sova  o ú~ Sant Jnurnes. 
I k t e  janl in Imiiriico, suhsiste todavia en la aciualidad desputk de haber 
sufridv 10s avatarca de una I'vriuna alternativa. 
1 . h  10s afios quc sigicron al periodo de 10s reyas de Mallorca y cspeciaalmente 
a Iu largo de 10s siglos XV y XVI debita sofrir un abandono casi total. Para sus 
invesiigacioncs hvtinicas 10s esiudianies y profcwrcs se conformahan con el hortu- 
l u ,  anexo a la misina llscueh de Medicina, siiuado en la Rue d u  Calvaire, 
I':n 1593, el rey Bnrique IV de Vrancia (antes de Navarra), sc interesó en su 
restauraciún, coiil'iando h misnia a un eclesihtico botinico llamado Pierre Richer de 
Uclleval. 1<1 noinbrc que se 1e dii, entonces h e  simplemente el de Jardin des 
Pla" tes. 
I'erc) vinieron las guerras de religiim, quc malirataron muy duramente aquella 
rcgión, cosa que no dehe sorprcndernos, porquc Montpeller era una de las capitales 
de 10s Ilugunoics'~. Y el tiuerio boiinico quedó destruido. 
En 10s afios de Luis XIV, seria reconsiruido de riuevo, con u n  nombre que 
racordaba su vrigen real: liortus Re& Monspelliensiu. lin 1697, otro botánico 
faamoso Ilarnaúo Magnol, publicú una descripcijn del niismo, con (:I inventario de 
'l'odavía sufriría una nueva devastacibn a rais dc la Última guerra mundial en 
1940. Y una niicva restauración a cargo d d  lnsiiiuto de Botánica de la Universi- 
dad, en 1948. 
511s plantas. 
LA UNIVCRSIDAD DIWUES DE LA MUERTE DE IAIMI< II 
[,os reyes de Mallorca que sucedieron a Jairne 11, o sea Sancho y Jaime III 
sigtiieron considerando a Mvntpcller una de sus ciudadcs preferida y preocupán- 
dose de su vida cultural, la cual sc veia favorccida por la vecindad del condado de 
I'rvvensa, q u e  formaha parte por entonces de 10s doniinios de Roherto de Anjou, 
clsadrr con Sancha de Mallorca, hija igualrnente ds  laiine 11 y gran proiectora de 
las artes: Y tamhién se veia favorecicia por la proximidad de la Corte de las Papas 
1k Aviñón. 
" Iiehido a las guerra de religibri en el siglci X V I ,  nu sc I : O I I S C ~ V ~ I  q ~ n i l t i  reslm de las 
@lesias 'rnadievalcs de Montpeller. Ue Noanu DOM de Irr Taules queda parto de la cripta 
(arnorosamentp rxhurnrda p e r  h a  ilrqu&lugus) bajo e l  pavimento de la Plau: Jean Jaurés. La 
catedral de Saint-Pierre antes anexa al monaslc,rio-univ,:rsidad dr Sain t -Benezg ,  no e o n s e r ~ ~  
m k  que algunas parta dc 10 edificado en la sebvndr initad del s$lo X V I .  Y 10 mismo la 
iglrfiia tlc Saint-lloeh. 
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l i n  l 3 l Y ,  a l  ser expiikados Ios judios del Keino ds Vrancia, a raie del 
movimimto popular conocido con el nombre dr revuelta dcs pasiourcaux,’ ’ 
Sanchv les acogió con benevolencia en sus territorios 10 c u d  se tradujo en tu1 
aporte humano cientifico y econbti~iao miry considerable para la ilniversidad.’ 
l i t i  1340, reinando J i m r  111, st. aprvih u n  iiuevo reglamento para la l iscucla 
de Medicina. i l n  detalle intcwsanie de mte reglamento, es el de q u e  en (.I se obliga 
a una disección, por 10 menos cada dos ailos. 
Terminado el dominio de 10s reyes de Mallorca, la Iiniversidad seguir6 prospe- 
rando, especialmente con ei apoyo de 10s Papas mientras estuvieron en Aviiiim. 
iJrhano V (1310-1371) ex-alumno de la Universidad, y doctorado CII h 
misma en 1342, quiso construir una gran abadia para alojarla con el nombre de 
Sent-Benezeg o San Bcnito, can una expléndida iglrsia ancxa; la abadia se hallaba 
terminada en 1363. Cuando en 1536, el a r c i c o  obispado de Magalona se traslad; a 
Montpellcr, esta iglesia se convirtió en Catedral pmiéndola bajo la advocacibn de 
San Pedra La abadía-universidad, muy reformada, alojb basta Eines del sigkr pasado 
la Faeultad de Medicina por la que pasaron tantos universitarios de nuestras Islas. 
En su vestíbulo, hay unas lápidas en las cuales tiguran cierto número de personajes 
que en tiempos pasados asisticrim a sus aulas, cvmo niaestros o comoalumnos. 
“Médicos” como Nostradarnus o Iiabelais; hotánieos como Jussieii o Tourncívrt; en 
la iipidil de 10s químicos (! ) se halla el nombre de Hambn 1,1011. 
SegÚn una estadística del ailo 1379, el 25” lo de 10s estudiantes de Mvntp-  
ller erm hispiiiicos. Iintrr 10s hispánicos que poco antes habian asistido a sus aulas 
magistrales como alonino, se podria mcontrar <:I nombre de Juan Iluis, el que 
firmaba sus sabroms obras literarias hajo el nombre de “Arcipestre de l l i t a ” ,  cumo 
entre 10s italianos se encuentra (:I de  Petrarca. ‘Todos estos hisplniros habitabari en 
un mismo barrio que en 10s últimos siglos conservaba todavía el nombrc dr la 
Catalunha, pues al final de la IMad Mrdia era muy corriente llamar <:atahiics a 
todos 10s que procedían de las tierras peninsukres. 
LOS EDIFICIOS UNlVERSITARlOS Y LA CIUDAD MEDIEVAL 
Nos serviri de pauta para la localisaci6n de 10s distintas edificios en rrlacibn 
con la Universidad medieval, el adjunto plano de la Ciudad, en el ciial vime 
manifiesto el proceso de si, creeirnicnto, del cual 10s tres sucesivos recintos amura- 
llados marcan las etapas. 
Desde el punto de vista estrictamentc 1:rono1ógico el plano cs convencional ya 
que por una parte, 10s clos primitivos recintos, en el afio i300 SP hallarian casi 
tvtalmente demolidos. Y pvr otra parte, EI inonastt:rio-universid~d dr  Saint-ñenereg 
(U2) no se termini, hasta e l  año 1363, en tiempos ya de la solierania francesa. 
Dice el Thohmus Pnruus: MCCCXX. b’o In rnc+ydo dels Pastorels que nuciiien els 
juizieuk 
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111 r w i n t ~  cxtmior iw la magna obra llevada a cabo en 10s años de Jaime 11 de 
Xlallorr.a, de sustituir por una muralla de piedra, la empaliaada existente desde 
Sines d c i  siglo antcrior par;$ proi~:gcr las numerosas edilicaciunes que en el íiltimo 
C I J : I T ~ O  del siglu Xl I l  se habian ido construycndo aíiiera del n:cintu intermedio. 
I'wo no tan sulo las correspondientes B la "señoria", u sea, a la ciiidad adminis- 
trada por 10s c6nsules y baju el prolectorado del Key Señor, sino tambiin al 
tor del Montprllerct, que depeiidia cn dominio no tan solo eminente, 
II directo del Obispo de  Magalona. I k o ,  que obligó a un acuerdo 
cntre Jaime 11 y lus cónsules con el Obispo feudal, determiní) ei nombre que 
llevaria e t e  recintu: la comuno clauzura o comuna clauzsra.. 
I<n el plano se halian marcados 10s empl mientos de 10s tres sucesivos eastillos 
wiiorialcs, el del s i g h  Xi  (U), el del sigk, W-XII (CZ) y el que empezó J d m e  i 
dv  Aragón y trrminó Jaime ¡i de Mallurca (C3) sobre lus rastos de una torre 
anterior que 10s inontpellcrinos habian derribado en 1206 en on mutin contra el 
odiado I'cdro Il. 
Se hallari igualriierite marcados 10s suyuest~~s  planos ile las iglesias de Noshn 
I h n a  da ics Taulcs ( 1 s ; l )  y de Sant-Firmi, la mis antiigua de la ciudad (EZ). En 
csim dos iglesias se invrstian a 10s nuevos doctores y se celebraban Iae reuniones 
ili! 108 pruíesores de la Universidad. 
111 plano de  la primera, respondc a una interprctacibn arquitectimica basada en 
i111 croquis del siglo XIX. 
hi es como la rtxonstruyó Jaimc 1 (que había sido bautisado en h que existia 
anterionnt~nie) antrx del al io 1243 ,w que nació JJime Il. hsí p i c s ,  este Último, 
lll,! ya Irautirado en &sia. 
1,:n (Al) ,  el I'ahu dels Tornamira, ert el cuai nacierun 10s dos, con la planta 
cnluen~it ica del edilicio góiico que existe actnalmenir. Pcro en 10s oñou del 
natalicio de 10s dos rnonareas el quc existia no era &te. Uebia iratarse de un  
pcqrieho palacio, seguramente m i s  o menos iortilicado ya qur si: tiallaba extra- 
muros. 
0 JI, 12, J3, y 54, son 10s S U C ~ S ~ Y O S  barrios judíos que  entre oiros nombres 
Ilcvaban e i  (IP la jotharía. 1111 el .U, sc conserva ur10 de 10s n i s  interesantes baños 
riiualcs judius, W L  rniqwak dcl siglo XI1. 
8 l ,as  pr~i ,~ i i l '" ' : i~ ir ies  orbanístieas de Jaime 11, SCI rnanifiesian cn 10s twzados m i  
o I ~ P ~ O E  ortogonairs de varios ~ :c tu ie s  wrnprendidos entra el  scgundu rcc into  y Is 
wrriuno clrruzrrm. Ile estm s t x i i m s ,  VI SI, ccmserv;l hasta 10s siglos pasados el 
nonilw dc barri dcLs bnnlts 0el.S drl  rri de Malhorga, o iambiíx de les Atuvos 
pbtilicos. rarus 1.11 ciudadrs wropcas,  respondrn siri duda a la irsrli<:i;ln islimica 
( ( / t , m . d  tal v w  p ~ r  las estuias , ~ U C  d r r & b a ~ t  d ;igtla CIC (.stos bafios. h t o s  haños 
",up viva 1'11 reino de ?.lali<~r<~:l. 
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b:l sector 5 2 ,  os el  yur CII 10s siglos Y V  y X V I  \(I llarriaha la Calalunha, por 
residir en &I 10s mercitdrws y estudiantes de  la I ’minsu la  Iblrica. 
1-1 I’&io gbtico sefialado A%, al que sc v i r n ~  rlaiido tradicionalmente <:I nombre 
(i<, Palais dcs K o i ~  d’Arng6n y Pulnis dcs Kois dr .llnjorque,’ no lue niinea tal 
palacio de 10s mismos, pues CI c d i l i h  1’s dr l  si&) XIV y por entonces 10s rcyes 
dt,  Mallorca residim CII su castillo (U). Pcru el nornhrr no dejn da scr justo, ya 
que era de su propiedad, por haliirsrla crdido, no sabcrnos con que fin, el 
Arzobispo de Narhona quc  10 poseía coino p x i e  de 10s I ~ i e n e s  srcueslrados por la 
inquisición a un acaudakdu sefior procátaro. 
1,s ciudad de Montprllrr se hallaha cn e l  camino de Saniiago. I,os peregrines la 
siravesaban procedentes ds Nimes, cntrando por Is Porin dcl Pila Sant-Gely o de 
& i z G i f i ,  (no 4 en el phno) hacian una “estacihn” reglamentaria anie LI imagen 
de Nostra Dona de fes Taules, y salian por In Porta de la Saonerío (no I I  cn el 
plano), cainino de Narlwna-Brsiers y Carcasona o Pcrpifián. 
U n  peregrino naeido prrcisainente eia Montpellrr en 1295 (en plrno periodo de 10s re. 
yas de klallorca), fur San Koque. sirndo Koch u n  apellido curriintr manipellerino. Se- 
gún la Irycnda, sc dist inpi0 cxira,,rdinariameni~ por sus stervicios humanitarios y por 
sus cwaciona milagrosa durante uno de 10s brotes epiddmicos que precedieron a 
la gran catástrofe de la Prste Negra. Muerto en 1327, a l  producirsc 6st;l se había 
eonvertido ya cn uno de 10s sanios mis popularca y de dwoción m i s  extendida 
en toda Kurops. ihdieron h a h r  contribuido qui& a sus virtndes humahirgicas 
las enseitannas recibidas en alguna de las eseuelas dc Medicina de su ciudad 
natal? . 
Pascmos a 10s edificios propiamente univrrsitarios. 
Ohservando el traaado de las calles, sc ve perfectamente el primitiva nliclco dc 
población que rodea la iglesia de Soni-Firmi (EL?) englobando el primero de l o s  
barrios judíos (J 1). Yrrcisamentc cn estas callejss 10s judios musulmanes emigra- 
dos de la I’eninsula Ibirica, tendrían abiertas sus primeras modestas esciielus di: 
Medicina. AI  ir crecirndo la pohlaciím hacia e l  estc, estas c.scuelas, y poc0 
despuks las de Derecho -por desgracia no sabemos donde la triidria el Maestru 
Placenti -las de Derccho romano. 
Conocernos c l  cmphaamiento de la primera ICscurla dc Medicina, que conio 
hemos visto, tuvo estado oficinl desde el ailo 1180. Se hallaba situada en la 
equina de las calles Ikmadus 1)euohda de Sant Maihieu y Uer Ecoles. En este 
lugar continuaha en I260 <:irando nacib el l,:sludio (;eneral; lue muy probable- 
menie en a q s e l h  ou~sión que el odilicio foc rcconstruído, subsistiendo cn la 
acteaiidad rrstos importantrs que corresponden a csta reconsinieción. I’.n 10s 
últimos siglos, alojb la I’acultad de Farmacia. 
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¡.:I niunasteriu d c  Sant-Henezeg, construído a cxpcnsas del Papa llrbano V para 
servir d c  s t d e  a la ilniversidacl rnuy pvco dcspuds di: la inuerte de Jaime 111 en 
l~ lu~: l i rnaj~~r ,  se lialla scilaiado U2. 1111 cdii'icio, reinodelado e n  distintas +ocas, aloj6 
la Vacultad d v  hlcdicina desde 1795 hasta años recientes. 
b:l (:olcgiv del A r t s ,  despu&s k'acoltad, daia del año 1461 y sc hallaha cn la 
d e  droite dr la Blanquerie, (hoy de I'liniuersité) con salida directa a la Porta 
ds lu Blanrluuria (no 5 rlcl plano) I,:,, este lugar, y ocupando tres de las 
man~aiias  rectangulares de la urbanieaciún medieval, se constrilyó posteriormente 
(4  Hospiial anexv a la I"acoltad dc: Medicina. Aetualmente el edificio se halla 
vcupado por cI Itectorado y disiinios S C N ~ C ~ O S  culinrales. 
Irisertos cn el tcjido urbana rnedieval de una de las ciudades que lo han 
conservado rnis puro, r:ornpmsando r:n parte la pérdida de 10s edilicios religiosos, 
la Ciudad dc blontpeller cunsewa respatuosarnente estos testirnonios de u n  ilustre 
pasado cultural e intelectual tan unido a l  de las Islas Baleares y a1 de nuestro 
antiguo l tc inv.  
iiutor manifiesta su qradcciniicntu a 10s setiorcs J a q u e s  Fabre de Morhon (magistrado e 
hialoriaclor), J c m  Clapardde (presidente de la Soeiedrd Arqueolhl?ca y director del Miiseo 
Fabre), Jacrpcs Vallon (arquc6logu) y Jncqucs Pcyron (arquitecto) por la ayuda que han 
tcnido a bien prs~farle en su estudio del vicjo Montpeller. 
Se honra, al mismo tiernpo felieitando iil Alcalde de l a  Ciudad, Máilre Jean Delma por la 
forma ejcniplx cn la que RP está conservando, restaurando y rrvrloriaando su patrimoni" 
urbuno histbrieo-artistico. 
